






































































































































































































万落认气圳 心瞬味八熬娜 受众研 究
符号能为受众所内化
,
此般方有可能
使受众进一步产生消费行为
。
老年人
对广告好感度高就等于信任广告内容
,
接受消费信息吗 老年人对广告好感高
为什么不能解释为他们拥有大量闲余
时间及平和的心态
,
故能避免年轻人
对广告的厌烦情绪呢
二
、
老年受众购买力强
随着生活水平的提高
,
老年受众
的购买力在增强
,
但这还不足以成为
广告商机瞄准的理由
。
因为失去了
“
打动
”
这一必要条件
,
目标受众的购买力再强也无济于事一
老年人可以对这则广告产生审美体验
,
却难以对广告的消费诉求产生认同
。
几乎所有经济学和心理学刊物上
刊载的关于老年消费心理的文章都在
反复强调老年人消费的理智型和习惯
性特点
,
老年人 由于具有较多的消费
经验与知识
,
在选择商品时经常货比
三家
、
权衡利弊
,
无论是广告还是他人
建议往往会慎重考虑
,
很少出现一时
冲动的非理智消费行为 而习惯性特
点也主要来自其长期消费经验所累积
而成的特有的自信与自尊
,
这对于大
多数利用品牌附加值牟取厚利的商家
来说
,
投资风险无疑是增大了
,
就根本
而言
,
问题更在于中国老年人的购买
力虽增强了但仍处在较低水准
,
无须
讳言
,
中国老龄化的重大问题之一就
是经济的相对落后和进入老龄社会的
相对较早
。
社会保障体系的不健全
、
老
年人文化知识水平的相对落后
、
中国
传统的扶助下辈的家庭观念等等因素
都在制约着老年消费与社会发展的同
步前行
,
如果广告商在老人身上都能
挖出一桶又一桶的金子
,
老龄问题也
许就不会那么棘手了
。
“
银色商机
”
的确无限好
,
但这有
待干中国经济和社会福利的进一步发
展
。
值得注意的是在诸多文章中
,
用
“
银色商机
”
来支撑老年节目的发展具
有可行性吗 老年受众本应是得到全社
会关注的群体
,
老年节 目的运作本应
是公然事业的重要组成部分 政府扶持
、
公益资助均无可厚非 —以公益精神
为主线
,
辅以适当的商业收益
,
本应是
现今老年节目运作的基本思路 撒开
公益纯粹地谈论商业 目的
,
实在有矫
枉过正的嫌疑
。
二
、
老年组道势在必行
以商业收益立论
,
许多文章提议
大力发展老年节 目
,
有的进而提出建
立老年频道
。
大力发展老年节 目并无不对
,
但
却忽视了可能更为重要的另外一方面
。
这里需要矫正的一个观点是 —
“
媒
体人为老年人服务就是要把老年节 目
做大做强
,
让老年人能天天甚至时时
看上老年节目
” ,
老年人看老年节目会
不会越看越老呢 老年人就不能看其它
“
非老年
”
节 日了吗 大众媒体除制作
老年节 目外还 能为老年人做些什么
呢
美国著名学者乔治
·
赫伯特
·
米德
所创的符号互动理论正好能为这个问
题提供一种视角
。
米德认为
,
生理的脆
弱性迫使人类注重群体合作以求生存
,
人类精神也正是个体通过社会互动过
程对符号进行掌握与运用而产生和发
展起来的
。 ②换句话说
,
即人们是在与
他人的交往 符号互动 中获得自我概忿
的
。
他人对
“
我
”
的评价往往决定了
“
我
”
对自己的评价
。
老年人对 自我的
评价与整个社会的风尚是密不可分的
在这个经济高速发展的时代
,
中国的
尊老传统正受到严峻的考验
,
老年人
形象在充斥竞争
、
物欲的社会背景下
显得越发渺小
。
如果学界能从汗牛充
栋的女性形象分析那儿匀一点力
,
做
做老年人在大众媒介中的形象分析
,
应该是很有意义 的
,
可惜迄今同样未
能见到类似的文章
,
定量工作先搁一
搁
,
让我们大胆猜测 似乎也该是如此
在大众传媒中
,
老年人经常扮演昏庸
、
固执
,
迁腐
、
守旧等角色
,
或者总是以
被关怀
,
被扶持的弱者形象出现
,
这会不
会影响其他年龄段受众对老年人的看法呢
而这些看法乃至由此形成的不良风尚会不
会成为老年人沉重的心理阴影呢
冒简单化的危险
,
能不能说为老年受
众服务最重要的就在于帮助老年人恢复自
信心
,
使老年人体会到他们仍然生活在社
会的中心而不是被边缘化
。
很显然
,
如果
从这个角度看媒体的作为
, “
做火做强
”
老
年节目如果只停留在 的追求上是远远不
够的 —如何使者年人从老年节
日中获取
积极的心理暗示
,
如何使非老年受众走进
老年节目从而进一步了解老人
、
关心老人
成为老年节目制作的瓶颈
。
从更宏观的视
角着眼
,
矫正其他年龄段人对老年的刻板
成见
,
让儿童
、
年轻人
、
中年人都能从 日
常的媒介接触中获取关于老年人积极
,
健
康的正面形象
,
将是一项责任重大的工程
,
同时这也能避免老年人由于在所谓非老年
节 目而前无所适从而感受到的心理失衡
。
据报道
,
由山西广播电视总台主办
,
以全国老年人为主要观众的付费数字电视
频道一
“
老年福
”
频道一已经于今年 月
们 日开播
。 ④真不知道
,
其他年龄段的人会
订购该频道吗 老人们会热衷于成天看老人
吗 该频道会不会成为一堵墙
,
将老年受众
与非老年受众隔在墙的两端呢 是不是说老
年频道一开
,
就说明媒体对老年人的关注
已经提升到了一个新水平
。
再看看新开的
“
老年福
” ,
含服务
、
情感
、
娱乐三大类
个栏目
,
象一个大杂烩
,
有这么多资源吗
、
、
二。、妇‘, 、
